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その時期は遅かった（Hatcher 1993; Flinn 1984）。木材と燃料用の柴や薪の区別も重要である。
造船用の木材が希少になってはいたが，Rackham（1980）は柴の価格は中世終わりから 1830
年まで，16世紀の半ばを除いて，都市部以外では全般的に安定していたことを指摘している。
































「London going out of town」と題された 1829年の風刺画は，ロンドンの町の郊外への拡大を，
建設工事を行う労働者に見立てた道具たちの郊外への侵攻として描いているものである。この
図 1．George Cruikshank（1829）London going out of Town, or, The March of Bricks & Mortar 







（William Hogarth）によって描かれた「Beer Street and Gin Lane」のようなものが見られる
ものの，都市が絵画に描かれる際には，一般的に町の繁栄や美しさを際立たせるような構図や
主題の選択がなされている。しかしクルックシャンクは「London going out of town」で黒煙に












「London going out of town」はハムステッド（Hampstead）に向かって拡大していくロンド
ンを主題としている。このタイトルはトバイアス・スモレット（Tobias Smollett）の小説『ハ
ンフリー・クリンカー（The Expedition of Humphry Clinker）』（1771）で，ウェールズの紳
士がロンドンについて語る場面から取られている可能性が高い。「私にとってロンドンは文字通
り新しい。新しい通り，家，そして場所さえ新しい。アイルランド人が言ったように，『ロンド
ンは町から飛び出した（London is now gone out of town）（Smollett 1990 : 86）。』」 そこでは，
これまで干草や穀物を生産してきた土地が建物に覆われ，ピンリコーやナイツブリッジがチェ
ルシーやケンジントンとつながったことが驚きをもって描写されている。これは「London 
going out of town」のおよそ六十年前の記述であるが，引用されているアイルランド人による
ロンドンの描写はさらに四十年ほどさかのぼる 1729年である。
Pease, Cabbages, and Turnips once grew, where
Now Stands new Bond-street, and a newer Square;
Such Piles of Buildings now rise up and down;
London itself seems going out of Town（Bramston 1729: 10）
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クシャンクの「London going out of town」は田舎と都市の関係性について，暗いロンドンと健
康的な田舎という対立構造を強調している。
「London going out of town」を詳しく見ていくと，前景では，擬人化された道具たちが「This 
































1992, Cruikshank and Spencer 1896）。「London going out of town」の構成にはそのような思
い出も影響しているのだろう。
「London going out of town」は田舎へと拡大するロンドンを描きだしているが，全体の構図
は中世の戦場を思わせるものである。ジョージ王朝期を通して，煙は戦場のイコノグラフィー
であった。銃，大砲，火薬の使用は煙を必然的に発生させ，拡大する大英帝国の維持のために























不健康な空気に孤児院が覆われると主張されている（Anon 1787; Holliday 1788）。しかし，孤
児院の全体委員会メンバーが出版したパンフレットで反論されるように，孤児院の子供たちの
ためというよりは，住民自身が澄んだ空気や眺望を手放したくないというのが反対運動の動機












灰を挟み込んではいるものの，石炭などの燃料を大量に使うわけではない（Dobson 1850 pp. 
図 2．ロンドン市街

















































の数と採取された土砂の量で決まることが定められている。レンガ 1,000個に対し 2シリング 6
ペンス，他の用途のために採取された土砂に関しては荷馬車当たり 10シリングである。また，







































































































１）「Salus Populi Suprema Lex」は 1828年に出版された『Report of the Commissioners Appointed by 
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